Bahan Blok Januari 2017 by fk, unand
Hari/Tanggal : Senin, 30 Januari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah F1
2 dr. Mohamad Reza, PhD F2
3 dr. Husnil Kadri, M.Kes F3
4 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F6
5 dr. Wahyudi, SpPD F7
6 dr. Afdal, SpA F8
Hari/Tanggal  : Senin, 30 Januari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Linosefa, SpMK F10
8 dr. Ilmiawati, PhD F11
9 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
10 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
11 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
12 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
Hari/Tanggal  : Selasa, 31 Januari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 dr. Defrin, SpOG F1
14 dr. Miftah Irramah F2
15 dr. Mohamad Reza, PhD F3
16 dr. Husnil Kadri, M.Kes F6
17 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F7
18 dr. Wahyudi, SpPD F8
19 dr. Afdal, SpA F9
Hari/Tanggal  : Selasa, 31 Januari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Linosefa, SpMK F10
21 dr. Ilmiawati, PhD F11
22 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
23 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
24 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
25 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 1.4 (SISTEM ORGAN 3)
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017
MINGGU KE – 1
HARI KE - 1
LATIHAN :                  
Abdomen 1
LATIHAN :                    
Antropometri 
Dewasa
08.00 – 10.00 D
08.00 – 10.00 A
LATIHAN :                 
Abdomen 1
08.00 – 10.00 B
08.00 – 10.00 C
LATIHAN :                    
Antropometri 
Dewasa
Hari/Tanggal : Rabu, 01 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah F1
2 dr. Mohamad Reza, PhD F2
3 dr. Husnil Kadri, M.Kes F3
4 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F6
5 dr. Wahyudi, SpPD F7
6 dr. Afdal, SpA F8
Hari/Tanggal  : Rabu, 01 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Linosefa, SpMK F10
8 dr. Ilmiawati, PhD F11
9 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
10 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
11 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
12 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
Hari/Tanggal  : Kamis, 02 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 dr. Defrin, SpOG F1
14 dr. Miftah Irramah F2
15 dr. Mohamad Reza, PhD F3
16 dr. Husnil Kadri, M.Kes F6
17 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F7
18 dr. Wahyudi, SpPD F8
19 dr. Afdal, SpA F9
Hari/Tanggal  : Kamis, 02 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Linosefa, SpMK F10
21 dr. Ilmiawati, PhD F11
22 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
23 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
24 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
25 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
HARI KE - 2
LATIHAN :                 
Abdomen 1
LATIHAN :                    
Antropometri 
Dewasa
LATIHAN :                    
Antropometri 
Dewasa
LATIHAN :                  
Abdomen 1
08.00 – 10.00 C
08.00 – 10.00 D
08.00 – 10.00 A
08.00 – 10.00 B
Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah F1
2 dr. Mohamad Reza, PhD F2
3 dr. Husnil Kadri, M.Kes F3
4 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F6
5 dr. Wahyudi, SpPD F7
6 dr. Afdal, SpA F8
Hari/Tanggal  : Senin, 06 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Linosefa, SpMK F10
8 dr. Ilmiawati, PhD F11
9 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
10 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
11 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
12 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
Hari/Tanggal  : Selasa, 07 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 dr. Defrin, SpOG F1
14 dr. Miftah Irramah F2
15 dr. Mohamad Reza, PhD F3
16 dr. Husnil Kadri, M.Kes F6
17 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F7
18 dr. Wahyudi, SpPD F8
19 dr. Afdal, SpA F9
Hari/Tanggal  : Selasa, 07 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Linosefa, SpMK F10
21 dr. Ilmiawati, PhD F11
22 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
23 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
24 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
25 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
UJIAN :                    
Antropometri 
Dewasa
UJIAN :                 
Abdomen 1
UJIAN :                    
Antropometri 
Dewasa
UJIAN :                  
Abdomen 1
BLOK 1.4 (SISTEM ORGAN 3)
08.00 – 10.00 B
08.00 – 10.00 C
08.00 – 10.00 D
08.00 – 10.00 A
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017
MINGGU KE – 2
HARI KE - 1
Hari/Tanggal : Rabu, 08 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah F1
2 dr. Mohamad Reza, PhD F2
3 dr. Husnil Kadri, M.Kes F3
4 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F6
5 dr. Wahyudi, SpPD F7
6 dr. Afdal, SpA F8
Hari/Tanggal  : Rabu, 08 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Linosefa, SpMK F10
8 dr. Ilmiawati, PhD F11
9 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
10 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
11 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
12 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
Hari/Tanggal  : Kamis, 09 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 dr. Defrin, SpOG F1
14 dr. Miftah Irramah F2
15 dr. Mohamad Reza, PhD F3
16 dr. Husnil Kadri, M.Kes F6
17 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F7
18 dr. Wahyudi, SpPD F8
19 dr. Afdal, SpA F9
Hari/Tanggal  : Kamis, 09 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Linosefa, SpMK F10
21 dr. Ilmiawati, PhD F11
22 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
23 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
24 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
25 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
LATIHAN :                    
Antropometri 
Dewasa
LATIHAN :                    
Antropometri 
Dewasa
LATIHAN :                 
Abdomen 1
LATIHAN :                 
Abdomen 1
HARI KE - 2
08.00 – 10.00
08.00 – 10.00 D
A
08.00 – 10.00 B
08.00 – 10.00 C
Hari/Tanggal : Senin, 13 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah F1
2 dr. Mohamad Reza, PhD F2
3 dr. Husnil Kadri, M.Kes F3
4 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F6
5 dr. Wahyudi, SpPD F7
6 dr. Afdal, SpA F8
Hari/Tanggal  : Senin, 13 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Linosefa, SpMK F10
8 dr. Ilmiawati, PhD F11
9 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
10 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
11 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
12 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
Hari/Tanggal  : Selasa, 14 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 dr. Defrin, SpOG F1
14 dr. Miftah Irramah F2
15 dr. Mohamad Reza, PhD F3
16 dr. Husnil Kadri, M.Kes F6
17 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F7
18 dr. Wahyudi, SpPD F8
19 dr. Afdal, SpA F9
Hari/Tanggal  : Selasa, 14 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Linosefa, SpMK F10
21 dr. Ilmiawati, PhD F11
22 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
23 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
24 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
25 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
LATIHAN :                    
Antropometri 
Dewasa
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 1.4 (SISTEM ORGAN 3)
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017
LATIHAN :                    
Antropometri 
Dewasa
LATIHAN :                 
Abdomen 1
MINGGU KE – 3
HARI KE - 1
08.00 – 10.00 C
08.00 – 10.00 D
08.00 – 10.00 A
08.00 – 10.00 B
LATIHAN :                 
Abdomen 1
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah F1
2 dr. Mohamad Reza, PhD F2
3 dr. Husnil Kadri, M.Kes F3
4 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F6
5 dr. Wahyudi, SpPD F7
6 dr. Afdal, SpA F8
Hari/Tanggal  : Rabu, 15 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Linosefa, SpMK F10
8 dr. Ilmiawati, PhD F11
9 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
10 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
11 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
12 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
Hari/Tanggal  : Kamis, 16 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 dr. Defrin, SpOG F1
14 dr. Miftah Irramah F2
15 dr. Mohamad Reza, PhD F3
16 dr. Husnil Kadri, M.Kes F6
17 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F7
18 dr. Wahyudi, SpPD F8
19 dr. Afdal, SpA F9
Hari/Tanggal  : Kamis, 16 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Linosefa, SpMK F10
21 dr. Ilmiawati, PhD F11
22 dr. Gestina Aliska, SpFK F12
23 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F13
24 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F14
25 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F15
UJIAN :                 
Abdomen 1
UJIAN :                 
Abdomen 1
UJIAN :                    
Antropometri 
Dewasa
UJIAN :                    
Antropometri 
Dewasa
08.00 – 10.00 B
08.00 – 10.00 C
08.00 – 10.00 D
08.00 – 10.00 A
HARI KE - 2
Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah F1
2 dr. Mohamad Reza, PhD F2
3 dr. Husnil Kadri, M.Kes F3
4 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F6
5 dr. Wahyudi, SpPD F7
6 dr. Afdal, SpA F8
Hari/Tanggal  : Senin, 20 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
8 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
9 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
10 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
11 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
12 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
Hari/Tanggal  : Selasa, 21 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 dr. Defrin, SpOG F1
14 dr. Miftah Irramah F2
15 dr. Mohamad Reza, PhD F3
16 dr. Husnil Kadri, M.Kes F6
17 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F7
18 dr. Wahyudi, SpPD F8
19 dr. Afdal, SpA F9
Hari/Tanggal  : Selasa, 21 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
21 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
22 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
23 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
24 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
25 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 1.4 (SISTEM ORGAN 3)
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017
MINGGU KE – 4
HARI KE - 1
LATIHAN :            
Injeksi 3
LATIHAN :             
Injeksi 3
LATIHAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
LATIHAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
14.00 – 16.00 D
08.00 – 10.00 A
14.00 – 16.00 B
08.00 – 10.00 C
Hari/Tanggal : Rabu, 22 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah F1
2 dr. Mohamad Reza, PhD F2
3 dr. Husnil Kadri, M.Kes F3
4 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F6
5 dr. Wahyudi, SpPD F7
6 dr. Afdal, SpA F8
Hari/Tanggal  : Rabu, 22 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
8 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
9 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
10 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
11 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
12 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
Hari/Tanggal  : Kamis, 23 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 dr. Defrin, SpOG F1
14 dr. Miftah Irramah F2
15 dr. Mohamad Reza, PhD F3
16 dr. Husnil Kadri, M.Kes F6
17 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F7
18 dr. Wahyudi, SpPD F8
19 dr. Afdal, SpA F9
Hari/Tanggal  : Kamis, 23 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
21 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
22 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
23 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
24 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
25 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
HARI KE - 2
LATIHAN :             
Injeksi 3
LATIHAN :            
Injeksi 3
LATIHAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
LATIHAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
08.00 – 10.00 C
14.00 – 16.00 D
08.00 – 10.00 A
14.00 – 16.00 B
Hari/Tanggal : Senin, 27 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 dr. Miftah Irramah F1
2 dr. Mohamad Reza, PhD F2
3 dr. Husnil Kadri, M.Kes F3
4 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F6
5 dr. Wahyudi, SpPD F7
6 dr. Afdal, SpA F8
Hari/Tanggal  : Senin, 27 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
8 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
9 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
10 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
11 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
12 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
Hari/Tanggal  : Selasa, 28 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 dr. Defrin, SpOG F1
14 dr. Miftah Irramah F2
15 dr. Mohamad Reza, PhD F3
16 dr. Husnil Kadri, M.Kes F6
17 dr. Rauza Sukma Rita, PhD F7
18 dr. Wahyudi, SpPD F8
19 dr. Afdal, SpA F9
Hari/Tanggal  : Selasa, 28 Februari 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
21 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
22 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
23 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
24 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
25 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
BLOK 1.4 (SISTEM ORGAN 3)
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017
UJIAN :             
Injeksi 3
UJIAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
UJIAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
UJIAN :            
Injeksi 3
MINGGU KE – 5
HARI KE - 1
14.00 – 16.00 B
08.00 – 10.00 C
14.00 – 16.00 D
08.00 – 10.00 A
Hari/Tanggal : Rabu, 01 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Linosefa, SpMK F1
8 dr. Ilmiawati, PhD F2
9 dr. Gestina Aliska, SpFK F3
10 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F6
11 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F7
12 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F8
Hari/Tanggal  : Rabu, 01 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
2 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
3 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
4 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
5 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
6 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
Hari/Tanggal  : Kamis, 02 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Linosefa, SpMK F1
21 dr. Ilmiawati, PhD F2
22 dr. Gestina Aliska, SpFK F3
23 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F6
24 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F7
25 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F8
Hari/Tanggal  : Kamis, 02 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
14 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
15 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
16 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
17 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
18 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
19 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
HARI KE - 2
LATIHAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
LATIHAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
LATIHAN :             
Injeksi 3
LATIHAN :             
Injeksi 3
14.00 – 16.00 C
08.00 – 10.00 B
14.00 – 16.00 A
08.00 – 10.00 D
Hari/Tanggal : Senin, 06 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Linosefa, SpMK F1
8 dr. Ilmiawati, PhD F2
9 dr. Gestina Aliska, SpFK F3
10 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F6
11 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F7
12 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F8
Hari/Tanggal  : Senin, 06 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
2 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
3 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
4 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
5 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
6 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
Hari/Tanggal  : Selasa, 07 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Linosefa, SpMK F1
21 dr. Ilmiawati, PhD F2
22 dr. Gestina Aliska, SpFK F3
23 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F6
24 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F7
25 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F8
Hari/Tanggal  : Selasa, 07 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
14 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
15 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
16 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
17 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
18 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
19 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
LATIHAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
BLOK 1.4 (SISTEM ORGAN 3)
LATIHAN :             
Injeksi 3
JADWAL KEGIATAN KETERAMPILAN KLINIK
LATIHAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
LATIHAN :             
Injeksi 3
08.00 – 10.00 B
14.00 – 16.00 A
MINGGU KE – 6
08.00 – 10.00 D
14.00 – 16.00 C
HARI KE - 1
SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2016/2017
Hari/Tanggal  : Rabu, 08 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
7 dr. Linosefa, SpMK F1
8 dr. Ilmiawati, PhD F2
9 dr. Gestina Aliska, SpFK F3
10 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F6
11 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F7
12 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F8
Hari/Tanggal : Rabu, 08 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
1 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
2 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
3 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
4 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
5 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
6 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
Hari/Tanggal  : Kamis, 09 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
20 dr. Linosefa, SpMK F1
21 dr. Ilmiawati, PhD F2
22 dr. Gestina Aliska, SpFK F3
23 dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd.Ked F6
24 dr. Lydia Susanti, SpS, M.Biomed F7
25 dr. Yulia Kurniawati, SpKN F8
Hari/Tanggal  : Kamis, 09 Maret 2017
JAM GRUP KLP KEGIATAN INSTRUKTUR RUANG
13 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
14 Drs. Adrial, M.Kes Lab. Sentral
15 Dr. Hasmiwati, M.Kes Lab. Sentral
16 dr. Nurhayati, M.Biomed Lab. Sentral
17 dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed Lab. Sentral
18 dr. Eka Nofita, M.Biomed Lab. Sentral
19 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS Lab. Sentral
Mengetahui Padang, Januari 2017            
Wakil Dekan I FK-UNAND Koordinator Blok 1.4
Ttd ttd
dr. Rina Gustia, SpKK dr. Husnil Kadri, M.Kes
NIP. 19701126 200012 1 002NIP : 19640819 199103 2 001
HARI KE - 2
UJIAN :             
Injeksi 3
UJIAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
UJIAN : 
Pemeriksaan 
Feses 1
UJIAN :             
Injeksi 3
14.00 – 16.00 A
08.00 – 10.00 D
14.00 – 16.00 C
08.00 – 10.00 B

